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1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
Kmetijstvo v Sloveniji je pred številnimi izzivi. Velikostna struktura ni ugodna. Povprečno 
kmetijsko gospodarstvo tako obdeluje 6,9 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljevanju 
KZU) (Pintar in sod., 2019). Na 80 % kmetijskih gospodarstev (v nadaljevanju KMG) 
(Pintar in sod., 2019) redijo v povprečju 6 glav velike živine (v nadaljevanju GVŽ). Ti 
podatki kažejo, da v povprečju precej zaostajamo za Evropskim povprečjem, kjer imajo 
države članice v povprečju 14 ha KZU in redijo 14 GVŽ (Stele in Žaucer, 2013). Na 
marsikaterem kmetijskem gospodarstvu v Sloveniji se tako pojavlja tudi problem z 
nasledstvom. Eden izmed razlogov je tudi problem neustrezne velikosti kmetijskih 
gospodarstev, ki ob trenutnih pridelovalnih pogojih in primarni kmetijski dejavnosti ne 
omogoča želene ekonomije obsega in ob tem polne zaposlitve (Stele in Žaucer, 2013). V 
takšnih primerih je nujno iskanje možnosti razširitve proizvodnih virov oziroma iskanje 
ustrezne dopolnilne dejavnosti. 
V okviru diplomske naloge bomo analizirali konkreten primer kmetijskega gospodarstva, ki 
se je znašlo v podobni situaciji. Na kmetijskem gospodarstvu živi pet članska družina. 
Mama, nosilec kmetije, žena ter dva srednješolska otroka. Nosilec kmetije in njegova žena 
ob službovanju kmetujeta. Pred petimi leti so sklenili dolgoročni dogovor, ki omogoča 
razširitev KMG. Pred razširitvijo so gospodarili na osmih hektarjih obdelovalnih površin in 
štirih hektarjih gozda ter redili 8 GVŽ. Usmerjeni so bili v rejo krav dojilj ter gozdarstvo. Po 
sklenjenem dogovoru, so v uporabo dobili dodatne obdelovalne površine. Tako sedaj 
obdelujejo 20,5 hektarjev obdelovalnih površin in 30 hektarjev gozda. Ob tem redijo 17 
GVŽ. Tudi po razširitvi je ostal način kmetovanja enak, torej delo ob službi in reja krav dojilj 
v kombinaciji z gozdarsko dejavnostjo. 
Ker pa na kmetijskem gospodarstvu že razmišljajo, da bi v kratkem sin prevzel 
gospodarjenje, se porajajo številna vprašanja kako naprej. Ali še naprej kmetovati ob službi, 
se preusmeriti v katero drugo dejavnost ali kako drugače optimirati proizvodnjo in 
gospodarjenje na kmetiji, da bi s tem zagotovili polno delovno mesto. Ob tem pa optimlano 
izkoriščali razpoložljive proizvodne dejavnike. 
V okviru dane naloge bomo poizkušali odgovoriti na ta vprašanja s podrobno analizo 
zatečenega stanja in različnimi alternativami, ki sledijo ciljem bodočega prevzemnika. V 
nadaljevanju na kratko predstavljamo ključne cilje in delovne hipoteze. Nadalje povzemamo 
ključne dokumente, ki se nanašajo predvsem na ukrepe skupne kmetijske politike (v 
nadaljevanju SKP), izzive v kmetijstvu z vidika nasledstva, ter ključne značilnosti in delitve 
stroškov. Nadaljujemo s podrobno predstavitvijo pridelovalnih razmer ter ovrednotenimi 
predvidevanji na danem gospodarstvu. Sledijo ključni rezultati opravljene analize in sklepi. 
1.2 CILJI IN HIPOTEZE 
Cilj diplomske naloge je preučiti zatečeno stanje na konkretnem KMG in pripraviti načrt 
gospodarjenja v takšni obliki, da bi na KMG omogočili zaposlitev polne delovne moči (v 
nadaljevanju PDM). Na podlagi strokovne literature ter podrobnega popisa zatečene situacije 
na KMG bomo preučili učinkovitost gospodarjenja pred generacijsko prenovo in po njej, ter 
pripravili načrt gospodarjenja, da bo le-ta sledil zastavljenim ciljem. Podrobneje bomo 
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pregledali in preučili ukrepe SKP in izzive s področja prevzema kmetije. Na KMG bomo 
analizirali, kaj bi z ekonomskega vidika pomenila preusmeritev v rejo krav molznic z 
zagonom dopolnilne dejavnosti (v nadaljevanju DD) predelave mleka. In kakšen ekonomski 
rezultat bi dosegli, če bi način reje ostal enak in bi dejavnost samo razširili v DD razseka 
mesa. S pomočjo preprostega modela, ki je zasnovan v obliki elektronskih preglednic, bomo 
simulirali različne alternative. Naredili bomo analizo prihodkov in stroškov ter ostalih 
ekonomskih kazalnikov. Prikazali bomo najboljši scenarij, ki bi bodočemu prevzemniku 
zagotavljal polno delovno mesto na konkretnem KMG.  
V okviru naloge smo preverjali naslednje delovne hipoteze: 
1. Obstoječa dejavnost na kmetiji (reja krav dojilj in gozdarstvo) kljub povečanju črede 
in površin, ne zadošča za polno zaposlitev na kmetiji. 
2. Za zagotovitev polnega delovnega mesta bo potrebno spremeniti proizvodnjo 
usmerjenost v rejo krav molznic in iskati možnosti v dopolnilni dejavnosti predelave 
mleka. 
3. Z vpeljavo dopolnilne dejavnosti razseka mesa, bi ob obstoječi prireji in ob dovolj 
velikem povpraševanju lahko zagotovili polno zaposlitev. 
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2 PREGLED OBJAV 
2.1 IZZIVI PREVZEMA KMETIJE 
Prenos lastništva kmetije predstavlja velik in pomemben korak za nadaljnji obstoj in razvoj 
kmetije. Nasledstvo je lahko izziv in priložnost hkrati. Zato je pomembno, da je proces 
nasledstva skrbno načrtovan. Saj obstaja veliko tveganje, da se izgubi dragocen čas in interes 
pri osebah, ki so vpete v proces nasledstva. V tem času pa je pomembno, da se podjetniško 
razmišljanje in zastavljeni cilji ujemajo z osebnimi načrti za prihodnost (Proces…, 2020). 
Pomembno je, da se mladi zavedajo, da je kmetijska panoga zanimiva in omogoča dostojno 
preživetje. Zato bi se starejši in izkušeni kmetje morali zavedati, kako pomembno je deliti 
izkušnje in znanja z mladimi potencialnimi nasledniki. Mladi oziroma nasledniki pa morajo 
izraziti željo, da želijo kmetijo prevzeti in se začeti ukvarjati s kmetijstvom. Za učinkovito 
kmetovanje morajo nasledniki pridobiti znanja in kompetence, katere pridobijo v šoli, na 
delovnem mestu, na različnih usposabljanjih in na drugih kmetijah. V kolikor kmetijo 
podedujejo nasledniki, ki ne izhajajo iz kmečkih družin, so ta znanja in izkušnje še toliko 
bolj pomembne. To, da nasledniki ne izhajajo iz kmečkih družin lahko predstavlja tudi 
prednost, saj z drugačnim načinom razmišljanja in drugačnim pogledom lahko uvedejo 
inovacije, katere vodijo v uspešen poslovni model (Farm…, 2016). 
Nasledniki morajo razmisliti o pravni obliki prenosa lastništva. S pridobivanjem znanj in 
izkušenj se morajo nasledniki odločiti ali se bodo še naprej ukvarjali z utečeno dejavnostjo 
ali bodo morda začeli z novo. V dogovoru z lastnikom kmetije se morajo dogovoriti o obliki 
življenja na kmetiji torej ali bodo živeli skupaj ali v ločenih gospodinjstvih (Farm..., 2016). 
Predaja se lahko zgodi ob nakupu oziroma prenosu kmetije ali pa postopoma, kjer lastnik in 
nasledniki nekaj let sodelujejo. Trenutek prevzema je ponavadi jasen in se izrazi s tem, ko 
nasledniki prevzamejo vso odgovornost, se podpiše pogodba o dedovanju in se izroči naslov 
kmetije. Običajno kmetijo lastniki in nasledniki vodijo skupaj, vse dokler so lastniki še 
sposobni. V kolikor nasledniki kmetije ne izhajajo iz kmečke družin pa je skupno vodenje 
kmetije odvisno od tega, kako so lastniki navezani na svojo kmetijo. V Avstriji lastniki 
ponavadi ostanejo na kmetiji medtem ko se v Franciji po izvedenem prenosu preselijo s 
kmetije (Farm..., 2016)    
2.2 UKREPI SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE 
S strani Programa razvoja podeželja (v nadaljevanju PRP) je v letu 2020 razpisanih štirinajst 
javnih razpisov. Nekateri se delijo še v podukrepe oziroma operacije. PRP je skupni 
programski dokument Slovenije in Evropske komisije in predstavlja osnovo za črpanje 
finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Z javnimi razpisi 
spodbujajo izboljšanje biodiverzitete, stanje voda in tal, konkurenčnosti kmetijskega 
sektorja  in socialne vključenosti ter lokalni razvoj podeželskih območij (Program…, 2020).  
Za obstoječe kmetijsko gospodarstvo sta zanimiva dva razpisa, saj bi z njima izboljšali 
konkurenčnost kmetije in lokalni razvoj. To sta: 
• Podukrep M6.1 – Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 
• Podukrep M4.2 – Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih 
proizvodov 
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V nadaljevanju oba podukrepa nekoliko podrobneje predstavljamo. 
2.2.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete 
Cilj podukrepa M6.1 je izboljšati starostno strukturo nosilcev kmetijskih gospodarstev. S 
tem bi izboljšali upravljanje in konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, pa tudi hitrejše 
prilagajanje in večjo zaposlenost v kmetijskem sektorju (Podukrep M6.1…, 2019). 
Podpora je namenjena mladim kmetom starim med 18 in 40 let za vzpostavitev KMG. Mladi 
kmetje, ki želijo uspešno kandidirati na razpisu, morajo imeti najmanj nižjo poklicno 
izobrazbo na področju kmetijstva in tri leta delovnih izkušenj. Kot delovne izkušnje se 
upošteva pokojninsko in invalidsko zavarovanje na področju kmetijstva, katere je pridobil 
kot član kmetije ali na katerem drugem KMG. Nosilec KMG jamči, da je te izkušnje res 
pridobil (Podukrep M6.1…, 2019). 
Če želi kandidat uspešno kandirati na razpisu, mora vzpostaviti kmetijsko gospodarstvo. Kot 
vzpostavitev KMG se šteje lastniški prevzem kmetije (največ štiriindvajset mesecev pred 
oddajo vloge), vpis nosilca v Register kmetijskih gospodarstev in izpolnjen prvi mejnik iz 
poslovnega načrta. Če KMG ne vodi knjigovodstva, se vzpostavitev le tega šteje kot 
izpolnjen prvi mejnik. Prav tako mora kandidat imeti najmanj 6 hektarjev primerljivih 
kmetijskih površin ali pa mora rediti najmanj 15 GVŽ, da izpolnjuje razpisnim pogojem 
(Podukrep M6.1…, 2019). 
Višina podpor pri tem razpisu se giblje med 18.600 € in 45.000 €. To pomeni, da če je 
kandidat zaposlen oz. načrtuje zaposlitev na kmetiji prejme 45.000 €. V nasprotnem primeru 
pa višina podpor znaša 18.600 €. 70 % sredstev se izplača ob izdaji odločbe, ostalih 30 % pa 
se izplača ob izvedbi aktivnosti iz triletnega poslovnega načrta (Podukrep M6.1…, 2019). 
2.2.2 Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov 
V dani situaciji je za analizirano KMG zanimiv tudi podukrep M4.2. Cilj podukrepa M4.2 
je izboljšati konkurenčnost, povečati dodano vrednost in uspešneje tržiti kmetijske 
proizvode. Podpora je v obliki povratnih in nepovratnih sredstev (Podukrep M4.1…, 2019).  
Upravičenci, ki so upravičeni do nepovratnih sredstev so pravne in fizične osebe ali 
skupnosti pravnih in fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih 
proizvodov. To so zadruge, zavodi, samostojni podjetniki, nosilci kmetij, registrirane 
agrarne in pašne skupnosti ter nosilci dopolnilnih dejavnosti, četudi niso nosilci kmetije. 
Upravičenci do sredstev so tudi velika podjetja, ki izvajajo naložbe v predelavo nekmetijskih 
proizvodov. Vendar morajo imeti vsaj med 250 in 750 zaposlenih oseb ali letni promet v 
obsegu med 50 in 200 milijoni evrov. Če pa so podjetja večja in izvajajo naložbo v predelavo 
kmetijskih proizvodov pa ta omejitev ne velja (Podukrep M4.1…, 2019). 
Predmeti podpore so (Podukrep M4.1…, 2019): 
• gradnja ali obnova objektov - pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se 
priznavajo tudi stroški dobave gotovih elementov, prevoza, njihove montaže in 
stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del); 
• prispevek upravičenca v naravi v obliki lastnega dela oziroma lastnega lesa za 
naložbe v ureditev ali obnovo enostavnih in nezahtevnih objektov, če gre za 
upravičenca, ki je nosilec kmetije ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki ni 
nosilec kmetije; 
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• nakup opreme in naprav, kamor spada tudi nakup laboratorijske opreme in IKT 
opreme, vključene v proces trženja ali predelave; 
• stroški proizvodnje bioplina z uporabo organskih odpadkov kmetijskega izvora; 
• naložbe za učinkovito rabo energije; 
• pridobivanje energije iz obnovljivih virov, če je energija namenjena predelavi ali 
trženju kmetijskih proizvodov za lastno porabo; 
• splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložb. 
Stopnja javne podpore znaša med 30 % in 50 % upravičenih stroškov. Najnižji znesek 
podpore znaša 5.000 € na vlogo. V programskem obdobju 2014-2020 lahko mala podjetja 
dobijo do 1.500.000 €, srednja 3.000.000 € in velika 5.000.000 € javne podpore (Podukrep 
M4.1…, 2019). 
V okviru navedenega ukrepa, se podporo lahko dodeli v obliki povratnih sredstev. Prednosti 
takšnih kreditov so (Podukrep M4.1…, 2019): 
• znižanju najvišje ravni zavarovanja, ki jo od končnega prejemnika običajno zahteva 
finančna institucija; 
• znižanju obrestne mere, ki je običajno zahtevana pri kreditu; 
• stroških garancije, ki so nižji od tržnih pogojev  
• možnosti odloga odplačevanja kredita, ki je daljše od tistega, ki ga običajno določi 
trg. 
Tovrstna podpora je namenjena pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, nosilcem 
kmetije in nosilcem dopolnilne dejavnosti, kateri bodo preko naložb povečevali dodano 
vrednost kmetijskim proizvodom in spodbujale trženje le teh Podukrep M4.1…, 2019). 
Stopnja javne podpore znaša 50 % upravičenih stroškov naložb. V te stroške štejemo stroške 
naložb in obratnih sredstev (Podukrep M4.1…, 2019). 
2.3 OBRAČUN PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZA KMETE 
Ker v diplomski nalogi predpostavljamo, da se bo bodoči prevzemnik kmetije zaposlil na 
kmetiji, v nadaljevanju opisujemo pogoje, pravice in dolžnosti, katere mora oseba za 
socialno varnost za kmeta izpolnjevati.  
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje omogoča, da se oseba lahko zavaruje kot kmet. Da 
se lahko zavarujemo kot kmet, moramo izpolnjevat določene pogoje. Mednje se šteje to, da 
opravljamo kmetijsko dejavnost oziroma smo člani kmetije, da smo zaključili šolanje in 
nismo prejemniki raznih socialnih transferjev. Prav tako moramo biti za ta poklic 
zdravstveno sposobni. To ugotovi in izda potrdilo služba medicine dela. Pogoj, da se 
zavarujemo kot kmet je tudi ta, da dohodek iz kmetijske dejavnosti na letni ravni znaša 
4.894,06 €. V kolikor zadnjega kriterija o predpisanem dohodku ne dosegamo, se lahko v 
kmečko zavarovanje vključimo prostovoljno. V nasprotnem primeru pa je vključitev v 
kmečko zavarovanje obvezna (Vključitev…, 2018). 
Obvezno kmečko zavarovanje nastopi z dnem izpolnitve pogojev. To sta zdravstvena 
sposobnost fizične osebe in doseganje dohodka na zavarovanega člana v višini 60 % 
povprečne plače. Obvezno zavarovanje s tega naslova preneha ob izpolnjevanju vseh 
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pogojev za v upokojitev ali z dopolnitvijo 63 let, ne glede na dohodkovni pogoj (Finančni…, 
2017). 
Kmečki zavarovanci so zavarovani za starost, morebitno invalidnost, za pravice 
zdravstvenega zavarovanja in za zavarovanje starševskega varstva. Vendar pa obseg pravic 
kmečkih zavarovancev ni za vse enak, saj je odvisen od statusa po katerem je kmečki 
zavarovanec zavarovan. V praksi to pomeni, da imajo obvezni kmečki zavarovanci vse 
pravice. Kmečki zavarovanci, ki so v program zavarovanja vključeni prostovoljno, pa si 
obseg pravic izbirajo sami (Vključitev…, 2018). 
Od načina vključitve v kmečko zavarovanje (obvezno/prostovoljno) in izbire obsega pravic 
je odvisna končna višina prispevkov. Obveznim kmečkim zavarovancem znaša višina 
prispevkov 250,53 € mesečno, oziroma je odvisna od ugotovljenega dobička zavarovanca. 
Višina prispevkov prostovoljnih kmečkih zavarovancev znaša 220,52 € oziroma 209,29 € če 
so zavarovani z manjšim obsegom pravic (Vključitev…, 2018). 
2.4 REGISTRACIJA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI NA KMETIJSKEM 
GOSPODARSTVU 
Kmetijsko gospodarstvo lahko osnovni dejavnosti na kmetiji doda dodano vrednost. To stori 
z zagonom dopolnilne dejavnosti. V kolikor želi oseba opravljati dopolnilno dejavnost na 
kmetiji mora izpolnjevati določene pogoje in pridobiti dovoljenje za opravljanje dopolnilne 
dejavnosti (Uredba…, 2020). 
Dopolnilno dejavnost lahko registrira in opravlja nosilec kmetije ali njeni člani. Za 
registracijo dopolnilne dejavnosti mora imeti kmetija v uporabi najmanj en hektar 
primerljivih kmetijskih površin ali deset čebeljih družin. Za izračun enega hektarja 
primerljivih površin se upošteva en hektar njiv, dva hektarja travnikov, eno četrtino hektarja 
trajnih nasadov (sadovnjaki, vinogradi itd), eno desetino hektarja rastlinjakov in osem 
hektarjev plantaž gozdnega drevja. Omejitev, ki se upošteva pri registraciji in opravljanju 
dopolnilne dejavnosti je tudi ta, da dohodek dopolnilne dejavnosti ne sme presegati treh 
povprečnih plač oziroma petih povprečnih plač, če se kmetija nahaja v območju z omejenimi 
dejavniki (v nadaljevanju OMD) (Uredba…, 2020). Pred začetkom opravljana dopolnilne 
dejavnosti, moramo dejavnost priglasiti na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(v nadaljevanju MKGP). V okviru MKGP je za vse predelave živil pristojen Urad za varno 
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR). Prav tako je pri predelavi 
živil treba obrat registrirati pri UVHVVR. Vloga za pridobitev dovoljenja za izvajanje 
dopolnilne dejavnosti se odda na pristojni upravi enoti. Upravna enota ima šestdeset dni 
časa, da izda dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti. Po osmih dneh, ko odločba za 
izvajanje dopolnilne dejavnosti postane pravnomočna, pa moramo dejavnost priglasiti še na 
Finančni urad Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS). Prav tako je potrebna registracija 
na AJPES. Običajno to storijo že na upravni enoti, v kolikor pa temu ni tako, moramo zato 
poskrbeti sami (Lapuh, 2020). 
Na kmetijskem gospodarstvu se lahko registrira več dopolnilnih dejavnosti iz različnih 
skupin. Skupine v katerih lahko registriramo dopolnilno dejavnost so (Uredba…, 2020):  
• predelava primarnih kmetijskih pridelkov,  
• predelava gozdnih lesnih sortimentov,  
• prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij,  
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• vzreja in predelava vodnih organizmov,  
• turizem na kmetiji,  
• dejavnost, povezana s tradicionalnimi znanji,  
• predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih 
virov,  
• storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela,  
• svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno 
dejavnostjo,  
• socialno-varstvene storitve. 
Za opravljanje dopolnilne dejavnosti, mora KMG zagotoviti najmanj 50 % lastnih surovin, 
do 50 % pa jih lahko dokupi. Dopolnilna dejavnost se mora izvajati na naslovu nosilca 
kmetije ali na drugem registriranem obratu. Pri prodaji, pa morajo biti izdelki označeni, da 
je sledljivost znana (Gomzi, 2019). 
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3 MATERIAL IN METODE 
3.1 OPIS KMETIJE IN PREDSTAVITEV DRUŽINSKIH RAZMER 
Kmetijsko gospodarstvo, katerega smo analizirali, je srednje velika kmetija, ki se nahaja pod 
vznožjem Menine planine. Nahaja se na nadmorski višini 790 m v vasi Okrog pri Motniku 
v občini Kamnik v Osrednje slovenski regiji. Najbližja cestna povezava je lokalna cesta 
Kamnik-Vransko. Z elektriko jih oskrbuje podjetje Elektro Ljubljana, vodovod pa imajo 
vaški.  
Pred šestdesetimi leti sta starša, nosilca kmetije, kupila štiri hektarje veliko kmetijo. Skozi 
leta so kmetijske površine povečevali, če se je zato pokazala možnost. Pomemben mejnik na 
tem gospodarstvu pa predstavlja leto 2015. Takrat so namreč z gospodom s sosednje vasi 
sklenili pogodbo o dosmrtnem preživljanju. S tem so se obvezali, da bodo za gospoda 
poskrbeli do smrti. V obdelavo so tako prejeli površine, katere so v njegovi lasti. Površine 
bodo po njegovi smrti podedovali. Danes tako obdelujejo skupno 50,5 hektarjev površin. Od 
tega je 30 hektarjev gozda, 16 hektarjev trajnih travnikov in 4,5 hektarjev planinskih 
pašnikov.  
Trenutno se na KMG ukvarjajo z govedorejo in gozdarstvom. Povprečno redijo 25 glav 
govedi lisaste pasme. Usmerjeni so v rejo krav dojilj. Nekaj bikcev in teličk prodajo v starosti 
šest mesecev, nekaj pa jih tudi spitajo in prodajo v zadrugo Kamnik. Prodajajo tudi lesne 
sortimente, to so predvsem smrekov in bukov les ter drva. 
Površine kmetijskega gospodarstva se nahajajo na območju med 750 in 1.250 metrov 
nadmorske višine. Vse površine spadajo v OMD. Po točkovniku OMD dosegajo 336 točk. 
Kmetija ni zaščitena in ni vključena v ekološko kontrolo. Prav tako nihče od družinski članov 
ni zavarovan iz kmetijske dejavnosti. KMG je vključeno v program kmetijsko okoljsko 
podnebnih plačil (v nadaljevanju KOPOP). Na KMG niso davčni zavezanci ampak 
pavšalisti. 
Na kmetiji živi pet članska družina. 48-letni gospodar je izučen orodjar in je zaposlen izven 
KMG. Po končani službi opravi največ del, vezanih na vzdrževanje strojev, opravil v hlevu 
in pripravo krmnih obrokov. Njegova partnerica ima končano šiviljsko šolo in je prav tako 
zaposlena izven KMG. Na kmetiji skrbi za čistočo in pomaga pri delovnih konicah. Na 
kmetiji živi tudi mama gospodarja, ki skrbi za gospodinjska dela. 
Najstarejši od otrok je končal srednjo kmetijsko šolo v Biotehniškem centru Naklo in 
končuje študij zootehnike na Biotehniški fakulteti. Občasno opravlja razna opravila na 
kmetiji (delo v gozdu, na travnikih, v hlevu itd.). Mlajša hči je končala gimnazijo. Pri delu 
na kmetiji se ne udejstvuje, saj ji študij in študentsko delo tega ne dopuščata. 
3.1.1 Druge značilnosti območja kmetije 
Kmetija leži na hribovitem terenu. Po OMD razvrstitvi vse površine spadajo v »t.i. Gorsko 
območje«. Tla so srednje težka. Zaradi razgibanega terena in krajše vegetacijske dobe je 
govedoreja najboljša možnost za izkoriščanje teh površin. 
Kmetija ima potencial tudi v razvoju turizma, saj se nahaja v neposredni bližini najvišje 
ležečih term v Sloveniji. To so Terme Snovik, katere so od kmetije oddaljene trinajst 
kilometrov. V bližini kmetije se nahaja Menina Planina. Velika planina pa je od kmetije 
oddaljena le 30 km. 
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3.1.2 Cilji KMG in cilji novega nosilca 
Na KMG se nihče od družinskih članov profesionalno ne ukvarja s kmetijstvom. Njihov 
glavni cilj je, da ob redni službi obdelajo površine in si s tem zagotovijo dodaten vir dohodka. 
Ne glede na to, da se s kmetijstvom ne ukvarjajo profesionalno, na KMG stremijo k napredku 
in z odobravanjem sprejemajo inovacije in pozitivne spremembe. Ker pa so spremembe 
edina stalnica v življenju, se člani KMG sprašujejo, če prihaja čas, ko bi se lahko eden od 
članov profesionalno ukvarjal s kmetijstvom. Kot smo opisali v prejšnjem poglavju, so v 
uporabo dobili dodatne površine, s tem pa se je obseg kmetijske proizvodnje razširil. Po 
končanem študiju bo zaposlitev iskal starejši sin. Tu pa se postavlja vprašanje ali še naprej 
kmetovati po ustaljenem vzorcu ali naj se on začne profesionalno ukvarjati s kmetijstvom. 
Da bi se lahko bodoči prevzemnik profesionalno ukvarjal s kmetijstvom, vidi priložnosti v 
razširitvi obstoječe dejavnosti in zagonom katere od dopolnilnih dejavnosti, ali pa s 
spremembo proizvodnje usmerjenosti v rejo krav molznic in zagonom dopolnilne dejavnosti 
predelave mleka. Zato bomo s pomočjo te naloge članom KMG pomagali, da se bodo lažje 
odločili za enega od zastavljenih ciljev. 
3.1.3 Osnovna sredstva v upravljanju kmetijskega gospodarstva 
Na KMG upravljajo s precejšnim številom zgradb. Gospodarijo z dvema hlevoma, silosom, 
kozolcem, katerega med drugim uporabljajo tudi kot strojno lopo. Podrobnejši podatki o 
zgradbah na kmetiji se nahaja v Prilogi A.  
Po sklenitvi pogodbe s sosedom, so na tej domačiji zgradili nov hlev s senikom, saj je bil 
hlev na tem KMG dotrajan. Zaradi združitve pa je postal domač hlev premajhen za večje 
število živali. Prav tako je zmanjkalo skladiščnega prostora za voluminozno krmo. V 
domačem hlevu imajo živali na privezih. V zimskem času so v njem naseljene krave dojilje 
in pitanci. V novem hlevu pa so živali vhlevljene po tehnologiji proste reje. V tem hlevu 
imajo pozimi nastanjene krave dojilje s teleti in nekaj telic. V poletnem času pa sta hleva 
večinoma prazna. 
Na KMG upravljajo z dvema traktorjema. Imajo popolno seneno linijo za spravilo krme. 
Tako lahko košnjo in spravilo krme opravijo v lastni režiji. Za košnjo strmih terenov 
uporabljajo gorsko kosilnico. Za dosuševanje sena imajo na kmetiji zgrajeno sušilno napravo 
na hladen zrak z vso pripadajočo opremo. Prav tako imajo v lasti cisterno za razvoz gnojevke 
in vso potrebno mehanizacijo za posek in spravilo lesa ter pripravo, razžagovanje in dostavo 
drv. Podrobnejši prikaz mehanizacije na KMG se nahaja v Prilogi B. 
Strošek amortizacije zgradb znaša 6.082 €, vzdrževanje le teh pa 660 € na leto. Skupni 
strošek torej znaša 6.742 €. Ker domač hlev še ni amortiziran ter zaradi gradnje novih 
objektov (hlev s senikom, kozolec) so stroški iz naslova amortizacije objektov višji. Skupni 
strošek amortizacije in vzdrževanja strojev so primerljivi s stroški amortizacije in 
vzdrževanja zgradb, saj znašajo 7.095 €. V tem primeru znaša amortizacija 5.585 € in 
vzdrževanje 1.510 €. V primerjavi s stroški vzdrževanja zgradb, so tu stroški višji, saj je 
določen delež strojev starejšega letnika izdelave. Ker pa so na KMG v zadnjem času dokupili 
nekaj strojev, je temu primeren tudi višji strošek amortizacije.  
3.1.4 Stalež živali 
Na KMG se ukvarjajo z rejo krav dojilj. Stalež živali je prikazan v Preglednici 1. Približno 
polovico telet prodajo pri starosti šest mesecev, ostale pa zadržijo doma in jih spitajo oziroma 
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jih uporabijo pri remontu črede. Ker pa so v zadnjih dveh letih povečevali čredo, so doma 
zadržali vse ženske živali. Drugače remont črede znaša 15 %. 
Preglednica 1: Stalež živine na KMG 
Vrsta živine Število živali Koeficient GVŽ Število GVŽ 
Govedo    
Teleta za nadaljnjo rejo (bikci) 2 0,3 0,6 
Teleta za nadaljnjo rejo (teličke) 4 0,3 1,2 
Biki pitanci 5 0,6 3 
Plemenske telice 1-2leti 4 0,6 2,4 
Krave dojilje 10 1 10 
SKUPAJ GVŽ (govedo) 17,2 
Živali na kmetiji so lisaste pasme. Za razplod uporabljajo bike, katere s pomočjo Kmetijsko 
gozdarskega zavoda Ljubljana odberejo iz lastne črede. Občasno na KMG krave semenijo 
in dokupijo kakšno plemensko žival, da s tem preprečijo preveliko sorodstvo v čredi. Na 
KMG razmišljajo tudi o nakupu bika pasme šarole, saj bi s takšnim načinom gospodarskega 
križanja lahko dosegli boljše priraste pri teletih, boljšo konformacijo ter izkoristili učinek 
heterozisa (Čepon, 2012).  
Bikce, ki jih na KMG pitajo do starosti 24 mesecev, v povprečju dosegajo 360 kg hladne 
mase mesa. Razporejeni so v »R« razred po razredu mesnatosti in »2+« po stopnji 
zamaščenosti (Poročilo…, 2020). 
3.1.5 Vrednost kmetijske proizvodnje 
Na kmetiji glavno dejavnost predstavljata živinoreja in gozdarstvo. Kot je razvidno iz 
Preglednice 2, prihaja s teh dveh naslovov tudi največ prihodkov. Proračunska sredstva iz 
naslova SKP predstavljajo 26,6 % prihodkov. Skupni prihodki znašajo 29.342 €. Podatki so 
povzeti iz evidenc analiziranega kmetijskega gospodarstva. Podrobnejši prikaz se nahaja v 
Prilogi E. 
Preglednica 2: Prikaz prihodkov na KMG 
Vrsta proizvodnje Vrednost brez DDV 
Živinorejska proizvodnja 10.073€ 
Gozdarstvo 10.768€ 
Storitve 725€ 
Ukrepi SKP 7.777€ 
Skupaj 29.343€ 
3.1.6 Letne količine nabavljenega materiala in storitev 
Stroške delimo med spremenljive in stalne. Med stalne stroške prištevamo stroške 
amortizacije, vzdrževanja, elektrike itn. Spremenljivi stroški pa nastanejo ob izvajanju 
proizvodnje oziroma katere druge dejavnosti. Torej, če ničesar ne proizvajamo oziroma ne 
opravljamo nobene dejavnosti, nimamo spremenljivih stroškov, medtem ko so stalni stroški 
prisotni tudi takrat, ko ne izvajamo dejavnosti oziroma smo se z njo prenehali ukvarjati.  
Na KMG skoraj vso voluminozno krmo pridelajo sami. Dokupujejo močna krmila in 
vitamine. Občasno pa zaradi pomankanja tudi voluminozno krmo. Ker so opremljeni z vso 
mehanizacijo, spravilo voluminozne krme opravijo v lastni režiji. Nekaj krme pospravijo 
tudi v obliki silažnih bal. Takrat so primorani najeti storitev baliranja. Stroške z nakupom 
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repromateriala jim predstavljajo nakup mineralnih gnojil, pašne opreme, opreme za delo v 
gozdu in nakup goriv in maziv. Po potrebi vsake toliko časa najamejo tudi bagerista, za razne 
melioracije, izgradnje vlak in podobno.  
Največji stroški so na strani živinoreje, kamor spadajo stroški veterinarskih storitev in stroški 
najema travnatih površin. V Preglednici 3 so prikazani spremenljivi stroški na KMG. 
Preglednica 3: Vrednost materiala in storitev kupljenih na letni ravni 
Vrsta stroška Vrednost brez DDV 
Kupljen material in storitev za živinorejo 4.769€ 
Kupljen material in storitev za gozdarstvo 1.950€ 
Drugo (goriva, maziva, storitve) 3.174€ 
Skupaj 9.893€ 
3.1.7 Pridelovanje krme in tehnologija reje živali 
Na KMG pridelujejo voluminozno krmo na trajnih travnikih. Zaradi neprimerne lege, reliefa 
in visoke nadmorske višine njiv nimajo. Površine kjer kosijo, zgodaj spomladi pognojijo z 
gnojevko v odmerku 15 t/ha. Te iste površine zaradi slabe založenosti s fosforjem potem še 
dognojijo s fosfornim gnojilom. Po prvi košnji površine prav tako pognojijo z gnojevko, le 
da je odmerek manjši (nekje 10 t/ha). Občasno površine po drugi košnji pognojijo z gnojilom 
Kan. Mineralno gnojilo NPK 15-15-15 uporabljajo samo na pašnikih. Planinskih pašnikov 
pa ne gnojijo. Letno opravijo od dva do tri odkose. Glavnino voluminozne krme posušijo, 
ostalo po konzervirajo v silosu in v obliki silažnih bal. Površine, ki jih pasejo imajo ograjene 
s stalno ograjo in razdeljene v čredinke. Podrobnejši prikaz rabe pridelave krme se nahaja v 
Preglednici 4. 
Preglednica 4: Načrt pridelovanja krme 














Travniške površine v rabi 
KMG 
     
Paša  (april-oktober) 11,52 25.000 288.000 0,17 48.960 
Siliranje (1. in 3 košnja) 1,66 15.000 24.900 0,35 8.715 
Baliranje (1. in 3 košnja) 2,3 15.000 34.500 0,35 12075 
Seno (1. in 2. košnja) 4,35 4.000 17.400 0,85 14.790 
Seno (2. košnja) 3,96 3.000 11.880 0,85 10.098 
SKUPAJ   376.680  94.638 
V starejšem hlevu imajo živali vhlevljene na privezih. V tem hlevu imajo nastanjene krave 
dojilje in bikce za pripust oz. pitance. Živali so privezane na kratkih ležiščih. Gnoj oziroma 
gnojevka se iz hleva preko rešetk in prelivnega kanala v gnojno jamo odstranjuje sama. Ko 
nastopi sezona telitev, imajo teleta naseljena v skupinskem boksu. Boks je nastlan s slamo, 
živali pa imajo vedno dostop do sena in vode. Teletom dvakrat dnevno omogočijo, da 
posesajo mleko pri kravah. 
V novem hlevu so živali vhlevljene po sistemu proste reje. Hlev je razdeljen na tri dele. To 
so prostor za krave, teleta in porodni boks. Polovica hleva predstavlja blatni hodnik na 
rešetkastih tleh, polovico pa ležalna površina. Krave imajo visoke ležalne bokse podložene 
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z gumo. Ležalna površina v boksu za teleta in v porodnem boksu je prav tako podložena z 
gumo, le da tadva prostora po potrebi nastiljajo tudi s slamo. Med boksom za krave in 
boksom za teleta se nahaja pregrada, katera teletom dopušča prost prehod do krav in  
omogoči, da teleta posesajo mleko. 
Živali se v zimskem času nahajajo v hlevu. Vse so krmljene dvakrat dnevno. Telitve potekajo 
v dveh terminih. V spomladanskem in v poletnem. Živali, katere telijo spomladi, se nahajajo 
v starejšem hlevu na privezu. Konec aprila, ko so telitve končane, gredo živali na pašo in 
tam ostanejo do jeseni. V jeseni teleta odstavijo, ter jih nekaj prodajo, nekaj pa zadržijo za 
remont. V novem hlevu se nahajajo krave, katere telijo v poletnem času. Te živali gredo 
aprila na pašo, na pašnike v okolici hleva. Ko krave kažejo znake bližajočega se poroda, jih 
namestijo v porodni boks. Po nekaj dneh, ko je tele dovolj vitalno in je dodobra 
vzpostavljena vez med kravo in teletom se vrneta nazaj na pašo. Teleta odstavljajo nekje v 
mesecu februarju, ko jih nekaj prodajo in nekaj uporabijo za remont črede. Bikce, katere 
zadržijo doma, naslednjo pašno sezono na paši uporabljajo za pripust. Jeseni jih vhlevijo v 
star hlev, kjer jih nekje do junija naslednje leto pitajo. Telice, katere obdržijo doma, gredo 
naslednjo pašno sezono na pašo, kjer se pri starosti 15 mesecev obrejijo. 
3.1.8 Izračun krmnih obrokov  
Na KMG živali pozimi krmijo s senom in travno silažo. V času vegetacije pa se živali pasejo 
in jim paša predstavlja glavni in edini obrok. Tako imajo na kmetiji obdobje krmljenja 
razdeljeno na zimsko in poletno obdobje.  
Zimski krmni obrok je za krave sestavljen tako, da kljub slabši kvaliteti krme, zagotavlja 
pokrivanje potreb krav za vzdrževalne potrebe in prirejo desetih litrov mleka. Obrok za bike 
pitance je sestavljen tako, da v povprečju priraščajo 1.200 g/dan. V Prilogi C je prikazan 
zimski obrok za krave dojilje in strošek tega obroka. V Prilogi D pa je prikazan obrok za 
goveje pitance in lastna cena tega obroka. Podatki za izračun cene krme so povzeti po 
»Zbirnik na letni ravni – rastlinska pridelava« (Zbirnik…, 2019). Vendar pa so stroški na 
analiziranem KMG nižji, saj KIS upošteva polno lastno ceno. 
V Preglednici 5 je prikazana bilanca krme na KMG. Iz Preglednice 5 lahko razberemo, da 
paše na KMG ne izkoristijo najbolje, saj jim je glede na naše ocene precej ostane na pašnikih. 
To bi verjetno lahko rešili z optimalnejšim managementom paše. 
Iz preglednice 5 je razvidno tudi to, da travne silaže ne pridelajo toliko, kolikor bi jo glede 
na povprečen krmni obrok pokrmili. V praksi ta problem dejansko rešujejo tako, da živalim 
proti koncu zimskega krmljenja krmijo samo seno, torej krmni obrok prilagodijo. Razlika (-
9.437 kg krme) je izračunana glede na primanjkljaj travne silaže in sena (pozitivna količina 
krme na pašnikih ni upoštevana, saj je pozimi ne morejo izkoristiti). Iz tega je razvidno, da 
jim zmanjka dobrih devet ton krme. To rešujejo tako, da jo dokupijo in prilagodijo krmne 
obroke. 
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Preglednica 5: Bilanca krme na kmetiji glede na predvidene povprečne krmne obroke 
Vrsta pridelane 















Paša  (april-oktober) 288.000 146.400 10% 14.640 126.960 
Travna silaža 59.400 68.574 7% 4.800,18 -13.974 
Seno 29.500 24.003 4% 960,12 4.537 
Skupaj 376.901 238.977   -9.437 
3.2 ANALIZIRANE RAZVOJNE ALTERNATIVE KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA 
3.2.1 Sprememba proizvodnje usmerjenosti in zagon dopolnilne dejavnosti 
V diplomski nalogi bomo za analizirano KMG testirali dve alternativi. V obeh primerih gre 
za zagon DD na področju živinoreje. V prvi alternativi bomo testirali, kaj se zgodi, če bi se 
KMG preusmerila v rejo krav molznic in začela s predelavo mleka. V drugi pa nas zanima, 
kakšen rezultat dosežemo, če obstoječemu načinu reje, torej reji krav dojilj, dodamo razsek 
in prodajo mesa. Zanima nas ob kakšnih predpostavkah bo katera od alternativ prinašala 
primeren dohodek za polno zaposlitev na kmetiji. Ob tem pa predpostavljamo, da se prihodki 
s strani gozdarstva in storitev ne spremenijo. 
3.2.2 Sprememba proizvodnje usmerjenosti in zagon dopolnilne dejavnosti predelave 
mleka 
Iz reje krav dojilj bi se na KMG preusmerili v rejo krav molznic. Znano je, da lahko s prirejo 
mleka na enoto površine dosežemo večji dohodek, kot pa s prirejo mesa. Četudi je prireja 
mleka delovno bolj intenziven proces in zahteva več znanja in več vlaganj (Šubic, 2019). 
Prirejo mleka bi na KMG izvajali s pomočjo krav lisaste pasme. Živali odlikuje velik okvir 
in dobra omišičenost. Krave dosegajo v standardni laktaciji okoli 5.000 kg mlečnosti z 
vsebnostjo 4,05 % maščob in 3,4 % beljakovin (Sadar in sod., 2019). 
Na KMG bi morali za potrebe spremenjene proizvodnje usmerjenosti postaviti molzišče in 
mlekarnico. To bi uredili ob novem hlevu. Ker se ob hlevu nahajajo pašniki in je hlev zgrajen  
po sistemu proste reje bi bil ta bolj primeren. Ob hlevu bi uredili molzišče autotandem. Ne 
glede na to, da je molža v takšnem molzišču počasnejša in je investicija v takšno molzišče 
dražja, pa je prednost v tem, da imamo dobro preglednost nad živalmi ter da so živali med 
molžo mirne. Prav tako pa imamo v tem sistemu molže v čredi lahko tudi presušene krave, 
kar bi bila v našem primeru prednost, saj nam presušenih krav nebi bilo potrebno vhlevljat 
v druge objekte. Zgradili bi molzišče avtotandem 2x2. To pomeni, da bi dolžina molzišča 
znašala osem metrov, širina pa 5,8 metra (Klopčič, 2020). Zraven molzišča bi se nahajala 
mlekrnica s strojnico. Površina pripadajočega objekta bi bila pet kvadratnih metrov. Strošek 
izgradnje molzišča in mlekarnice s strojnico z vso pripadajočo opremo bi znašal 12.242 € 
(Pravilnik…, 2020). Investicijo bi deloma pokrili s sredstvi ukrepa M6.1 (Pomoč za zagon 
dejavnosti za mlade kmete). 
Ob spremembi proizvodnje usmerjenosti, bi na kmetiji registrirali tudi dopolnilno dejavnost 
predelave mleka. Mleko bi predelovali v jogurte in sire. Za te namene, bi na KMG morali 
zgraditi prostor, v katerem bi izvajali predelavo mleka v sire in jogurte. Prav tako bi morali 
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zgraditi zorilnico za sire. Zaradi lažje organizacije dela, bi objekt za predelavo mleka zgradili 
v neposredni bližini hleva.  Predvidevamo, da bi petdeset kvadratnih metrov velik 
predelovalni objekt, ob obstoječem obsegu reje (deset krav molznic) zadostoval. 
Predvidevamo da bi strošek izgradnje objekta znašal 27.154 € (Pravilnik…, 2020). 
Investicijo bi v celoti pokrili s sredstvi ukrepa M4.2 (Podpora za naložbe v predelavo/trženje 
in/ali razvoj kmetijskih proizvodov). 
Za izvajanje dopolnilne dejavnosti moramo predelovalne prostore ustrezno opremiti. Za 
izdelovanje jogurta potrebujemo pasterizator, toplotno komoro in hladilnik. Za izdelovanje 
sira pa potrebujemo sirarski kotel, stiskalnico, modele za sire ter primerno opremljene 
prostore v zorilnici (lesene police). Z namenom zmanjšanja stroškov investicije, smo 
predpostavili, da bi vso potrebno opremo kupili rabljeno. Zorilnico bi opremili sami in z 
materialom iz analiziranega KMG. Potrebna oprema in z njo povezani stroški so prikazani 
v Preglednici 6. Sredstva za nakup opreme bi si zagotovili s kandidiranjem na razpisu M4.2.  
Preglednica 6: Seznam opreme v sirarni in stroški (Dolinar, 2013) 
Vrsta opreme Vrednost v EUR Uporaba 
Pasterizator 2.000 Jogurt 
Hladilnik 800 Jogurt 
Sirarski kotel 4.000 Sir 
Stiskalnica 2.000 Sir 
Toplotna komora 800 Jogurt 
Modeli za sir 800 Sir 
Druga oprema v sirarni 2.000 Sir/Jogurt 
Skupaj 12.400  
Poleg prostorov in ustrezne opreme za izdelovanje sira in jogurtov potrebujemo še starterske 
kulture. Sire in jogurte je potrebno pred trženjem še ustrezno zapakirati. S tem pa so povezani 
tudi stroški. Vse potrebne surovine in z njimi povezani stroški so prikazani v Preglednici 7, 
kjer prikazujemo tudi predvideno prodajno ceno različnih mlečnih izdelkov.   
Preglednica 7: Seznam spremenljivih stroškov predelave sira in jogurta (Dolinar, 2013) 
Surovina/izdelek Količina za kg/l Cena surovine za EUR/(kg/l) 
Sir 
Kultura 0,006g 0,13 
Sirišče 0,3g 0,05 
Sol  0,03 
Embalaža 1 kom 0,10 
Etiketa 1 kom 0,03 
Skupaj 0,34 
Prodajna cena sira 10,00 
Jogurt 
Spremenljivi stroški skupaj (kultura, sadna baza, embalaža, etiketa) 0,48 
Prodajna cena jogurta 1,50 
Izdelke bi prodajali neposredno na domu. V ta namen bi na kmetiji uredili manjšo 
prodajalno. Ker se v bližini nahaja Menina planina, ki je v lepem vremenu dobro obiskana, 
se nadejamo, da bi se planinci ustavili in opravili nakup v naši trgovinici. Prisotni bi bili tudi 
na tržnici v Kamniku. Izdelke bi prodajali tudi na dogodkih, ki jih organizirajo Terme 
Snovik.  
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Na začetku izvajanja DD bi verjetno težko predelali in prodali vse prirejeno mleko. Zato 
predvidevamo, da bi morali na začetku poslovanja približno polovico mleka oddati v 
mlekarno. S časom, ko bi prodrli na trg in postali prepoznavni, pa bi lahko vse mleko 
predelali in prodali v lastni režiji. 
Z zagonom in izvajanjem dopolnilne dejavnosti predvidevamo, da bi se obseg dela povečal 
do te mere, da bi se lahko starejši sin gospodarja zaposlil na kmetiji. S tem, ko bi se sin 
zaposlil na kmetiji, bi si moral plačevat kmečko zavarovanje. Z izvajanjem predelave mleka 
na domu in trženju le teh, so povezani tudi stroški poslovanja. Stroški kmečkega zavarovanja 
in stalni stroški izvajanja dopolnilne dejavnosti so prikazani v Preglednici 8. Strošek 
elektrike se nanaša na dopolnilno dejavnost na KMG. Strošek prevoza nastane z 
udeleževanjem na tržnici in drugih dogodkih, kjer bi lahko prodajali svoje izdelke. Zaradi 
izvajanja DD predelave mleka, bi se povečali stroški komunale in telefona. Upoštevali smo 
tudi stroške oglaševanja, saj bi v bližini kmetije obesili reklamni pano in družinski avto 
polepili z reklamno sliko. Prav tako bi se občasno oglaševali v lokalnem časopisu. 
Predvidevamo, da bi se zaradi posodabljanja morali udeleževati raznih usposabljan, ker pa 
so nekatera plačljiva, smo upoštevali tudi ta strošek. Strošek vodenja knjigovodstva nismo 
upoštevali, saj bi knjigovodstvo vodili v lastni režiji.   
Preglednica 8: Prikaz stalnih stroškov predelave mleka (Dolinar, 2013) 
Mesečni strošek Vrednost v EUR 







Skupaj na mesec 546 
Skupaj na leto 6.552 
Amortizacija molzišča 875 
Amortizacija predelovalnega objekta 823 
Amortizacija opreme v predelovalnem objektu 886 
3.2.3 Zagon dopolnilne dejavnosti razsek in prodaja svežega mesa 
Na KMG lahko registrirajo dopolnilno dejavnost razkosavanje in prodaja svežega mesa. Za 
proizvodnjo in predelavo je dovoljeno uporabiti meso, dobljeno od živali ki so bile rojene in 
vzrejene ali pa so bile vsaj tri mesece rejene na KMG. Vse živali morajo bit zaklane v 
registrirani klavnici, katera je odobrena s strani UVHVVR. Na leto je dovoljeno razkosati 
do 52 GVŽ (Uredba…, 2020).  
Ob zagonu dopolnilne dejavnosti razseka in prodaje mesa bi morali na novo zgraditi in 
opremiti prostor za razsek mesa. Prostor za izvajanje razseka mesa bi zgradili v bližini 
novega hleva. Predvidevamo, da bi petnajst kvadratnih metrov velik prostor zadostoval. 
Objekt mora biti opremljen s sanitarno vodo, komunalnim odtokom in elektriko. Prostor 
mora biti pralen, zato ga bomo opremili s ploščicami. Stroški povezani z izgradnjo objekta 
za razsek mesa so prikazani v Preglednici 9. Računamo, da bi 50 % sredstev za izgradnjo 
objekta prejeli s strani podukrepa M4.1. 
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Preglednica 9: Prikaz stroškov izgradnje razsekovalnice (Pravilnik…, 2020) 
Vrsta upravičenih stroškov Enota 
Vrednost na 




Novo gradnja hladilnice m2 500 15 7.500 
Vzdrževanje hladilnic za meso m2 161,11 15 2.417 
Tehnične naprave za vodo in odpadno vodo m2 43,48 15 652 
Elektro instalacije m2 77,08 15 1.156 
Skupaj 11.725 
Nadalje je objekt  potrebno še ustrezno opremiti, da bomo lahko izvajali dopolnilno 
dejavnost razseka mesa. Za izvajanje dejavnosti potrebujemo več vrst nožev, stroj za 
vakuumsko pakiranje mesa, električno in ročno žago za žaganje kosti ter tehtnico. V 
Preglednici 10 so prikazani potrebni pripomočki in njihova nabavna vrednost. Ker nabavna 
vrednost opreme ni tako visoka, bomo vso opremo nakupili novo. Stroške opreme objekta 
bomo v celoti pokrili s sredstvi ukrepa Podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj 
kmetijskih proizvodov. 
Preglednica 10: Seznam opreme v razsekovalnici in nabavna vrednost 
Oprema v razsekovalnici Vrednost v EUR 
10 mesarskih nožev 150 
Stroj za vakumsko pakiranje 330 
Električna žaga za kosti 598 
Ročna žaga za kosti 40 
Tehtnica 120 
Skupaj 698 
Z zagonom dopolnilne dejavnosti razseka in prodaje mesa so povezani tudi spremenljivi 
stroški. Z zagonom te vrste dopolnilne dejavnosti živali na kmetiji ni dovoljeno klati. Zato 
moramo živali peljati v registrirano klavnico. V Preglednici 11 so prikazani spremenljivi 
stroški razseka mesa, kot tudi stroški povezani s pripravo paketov, brez stroškov dela. 
Preglednica 11: Seznam spremenljivih stroškov razseka in pakiranja mesa (Cenik…, 2019) 
Surovina/usluga Količina za kg Cena surovine/usluge EUR/kg 
Strošek usluge klanja  0,61 
Embalaža 1 kom 0,10 
Etiketa 1 kom 0,03 
Skupaj 0,74 
Kg – kilogram; kom - komad 
 
Na začetku izvaja DD, bi na KMG razsekali in prodali toliko mesa, kolikor bi ga sproti 
prodali. Viške pa bi preko Kamniške zadruge prodali v Meso Kamnik. Naše proizvode bi 
tržili neposredno na domu ter na tržnici v Kamniku.  
Z zagonom dopolnilne dejavnosti bi se obseg dela povečal. Ne glede na to, da so predvideni 
različni scenariji poslovanja, predvidevamo, da bi se starejši sin zaposlil na kmetiji, s tem pa 
bi moral pokrivati tudi stroške poslovanja in kmečkega zavarovanja. Vsi ti stroški so 
prikazani v Preglednici 12. Knjigovodstvo bi vodili sami, zato tega stroška nismo upoštevali. 
Z zagonom DD predvidevamo, da bi strošek elektrike in komunalnih storitev znašal v 
vrednostih prikazanih v Preglednici 12. Upoštevali smo tudi strošek prevoza, saj bi z 
zagonom DD nastali tudi stroški s prevozom živali v klavnico in prevozom mesa na tržnico. 
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Ob kmetiji bi postavili reklamni pano. Občasno bi se oglaševali v lokalnem časopisu in 
družbenih omrežjih. Zato smo upoštevali tudi stroške oglaševanja. Udeleževali bi se 
izobraževanj, katera pa so včasih plačljiva, zato smo upoštevali tudi ta strošek.   
Preglednica 12: Seznam stalnih stroškov razseka in prodaje mesa (Dolinar, 2013) 
Mesečni strošek Vrednost v EUR 
Zavarovanje: 1 oseba 221 
Elektrika 100 
Komunala 30 




Skupaj na mesec 516 
Skupaj na leto 6.192 
Amortizacija razsekovalnice 356 
Amortizacija opreme v razsekovalnici 50 
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1  TRENUTNO STANJE S KLJUČNIMI PROIZVODNIMI KAZALNIKI IN 
EKONOMSKIMI KAZALNIKI 
Na KMG največ prihodkov ustvarijo z živinorejo in gozdarstvom. Ker zaenkrat kmetujejo 
ob redni službi, povečanja prihodkov s strani živinoreje in gozdarstva ne pričakujejo. Ker se 
bliža novo obdobje SKP, se nekaj sprememb na strani prihodkov lahko pričakuje na strani 
višine prejetih proračunskih sredstev. Kot je razvidno iz Preglednice 13, so v letu 2019 na 
KMG ustvarili 29.343 € neto prihodkov. Podrobnejši pregled prihodkov je prikazan v Prilogi 
E. 
Preglednica 13: Izračun prihodkov v letu 2019  
IZRAČUN PRIHODKOV (R) SKUPNA VREDNOST V LETU 2019 (EUR) 
Živinoreja 10.073 
Gozdarstvo 10.768 
Storitve in drugo 725 
Proračunska sredstva 7.777 
Skupaj R 29.343 
R – prihodki 
 
Največji delež spremenljivih stroškov predstavljajo stroški za živinorejo. Mednje se šteje 
nakup mineralnih gnojil, sena, močne krme, veterinarske storitve ter najemnine za travniške 
površine. Drugi največji delež stroškov predstavlja nakup pogonskih goriv in maziv. Pod 
spremenljive stroške s področja gozdarstva se upošteva nakup potrošnega materiala za delo 
v gozdu. Skupni spremenljivi stroški povzeti iz evidenc analiziranega KMG znašajo 9.893 € 
(Preglednica 14). Podrobnejši prikaz spremenljivih stroškov je prikazan v Prilogi F. S strani 
stalnih stroškov največji delež pripisujemo amortizaciji zgradb in strojev. Stalni stroški 
povzeti iz evidenc analiziranega KMG brez amortizacije znašajo 3.170 € z amortizacijo pa 
14.837 €. Porazdelitev stroškov je prikazana v Preglednici 15. Podrobnejši pregled stalnih 
stroškov pa je prikazan v Prilogi A in Prilogi B. 
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 Preglednica 14: Prikaz spremenljivih stroškov  




Skupaj VC 9.893 
VC – spremenljivi stroški 
Preglednica 15: Prikaz stalnih stroškov  
VSOTA FC SKUPNA VREDNOST V LETU 2019 (EUR) 
Amortizacija (AM) zgradb 6.082 
Stroški vzdrževanja zgradb 660 
AM strojev 5.585 
Stroški vzdrževanja strojev 1.510 
Ostali stalni stroški 1.000 
Skupaj FC brez AM 3.170 
Skupaj FC 14.837 
FC – stalni stroški; AM – amortizacija 
 
V Preglednici 16 prikazujemo različne ekonomske kazalnike glede na obstoječo 
proizvodnjo. Razvidno je, da sta dohodek in neto urna postavka nizka. Saj dohodek znaša 
4.613 € neto urna postavka pa le 1,83 €/h. Nizko urno postavko lahko deloma pojasnimo s 
tem, da so se v letu 2016, ko so na KMG zgradili nov hlev, pomembno zvišali stroški 
amortizacije. Stroški amortizacije so višji za 40 % kot leto pred izgradnjo hleva. Na drugi 
strani pa so se le nekoliko povečali prihodki s strani živinoreje. Ti so za 25 % višji, kot leto 
pred izgradnjo hleva. Treba je upoštevati, da potencial novo zgrajenega hleva ni polno 
izkoriščen. Po načrtih KMG naj bi se to zgodilo nekje do leta 2022. Predvidevamo, da se 
bodo takrat prihodki povečali za 40 %. S tem bi se ob podobnih cenovno stroškovnih 
razmerjih, kot v letu 2019, ekonomski kazalniki izboljšali za 15 %. 
Preglednica 16: Ocena pokritja in dohodka na KMG v letu 2019 
Ocena pokritja iz kmetijske dejavnosti SKUPNA VREDNOST V LETU 2019 (EUR) 
POK - pokritje 19.450 
I - dohodek 4.613 
POK/KZU – pokritje na KZU 385 
I/KZU – dohodek na KZU 91 
I/PDM – dohodek na PDM 3.295 
POK/h – pokritje na uro 7,72 
Neto urna postavka 1,83 
V dani situaciji pa je za KMG pomemben tudi davčni status. Kot prikazujemo v Preglednici 
17, vstopni davek na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) za 2.226 € presega izstopni 
DDV oziroma v tem primeru pavšalno nadomestilo. Kar pomeni, da na KMG plačajo več 
vstopnega DDV-ja kot pa ga s pavšalom dobijo povrnjenega. Ker na KMG plačajo več 
vstopnega DDV-ja kot ga s pavšalom dobijo povrnjenega, bi se jim splačalo postati davčni 
zavezanec. S tem, ko bi na KMG postali davčni zavezanci, bi tudi z vidika investiranja 
situacija postala bolj ugodna, saj jim vstopni DDV, ki bi nastal z investiranjem nebi 
predstavljal stroška. 
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Preglednica 17: Izračun vstopnega DDV in pavšalnega nadomestila  
 Osnova (EUR) DDV (EUR) 
Vstopni DDV po 9,5% stopnji 3.991 419 
Vstopni DDV po 22% stopnji 10.327 2.913 
Vrednost pavšalnega nadomestila (8%) 13.829 1.106 
Vstopni DDV – pavšalno nadomestilo  2.226 
Na KMG bi se po končanem šolanju lahko starejši sin gospodarja, kot bodoči prevzemnik 
kmetije, prostovoljno vključil v kmečko zavarovanje. Izpolnjeval bo vse pogoje, razen tega, 
da trenutni dohodek iz kmetijske dejavnosti ne dosega predpisanega zneska 4.894,06 €. 
Ne glede na to, da se bodoči prevzemnik lahko kmečko zavaruje, pa to še vedno iz 
ekonomskega vidika ne zadošča za polno zaposlitev. Po zakonu predpisana minimalna 
mesečna plača znaša 940,58 € (Zakon…, 2020). Če dohodek prikazan v Preglednici 16 
razdelimo na 12 delov in primerjamo s predpisano minimalno plačo, je dohodek za 60 % 
manjši od predpisane minimalne plače. Upoštevati moramo tudi, da bi v primeru, ko bi se 
bodoči prevzemnik kmečko zavaroval moral vsak mesec plačat 221 € prispevkov. Seveda 
pa to velja ob zatečeni situaciji. Z zagonom DD pa se situacija spremeni in lahko postane 
perspektivna. 
4.2 KAZALNIKI SPREMENJENE PROIZVODNJE USMERJENOSTI IN ZAGON 
DOPOLNILNE DEJAVNOSTI PREDELAVE MLEKA 
V nadaljevanju naloge predstavljamo rezultate, ki bi jih KMG doseglo s spremembo 
proizvodnje usmerjenosti in zagonom dopolnilne dejavnosti predelave mleka. Prikazali 
bomo tudi več scenarijev poslovanja. 
Predpostavili smo, da bi za prirejo mleka uporabljali deset krav molznic lisaste pasme. Kot 
smo opisali v Poglavju 3.2.2 »Sprememba proizvodnje usmerjenosti in zagon dopolnilne 
dejavnosti predelave mleka«, da ena krava molznica 5.000 kg mleka v laktaciji. Torej bi na 
leto priredili 50.000 kg mleka, katerega bi uporabili za predelavo. Predpostavljamo, da bi na 
leto vzredili 9 telet (upoštevamo faktor 0,9 telet na kravo), katere bi pri starosti štirinajst dni 
prodali po ceni 325 €. V Preglednici 18 prikazujemo finančne tokove, ki so povezani s 
spremembo proizvodnje usmerjenosti in zagonom predelave mleka. 
Preglednica 18: Prikaz finančnih tokov ob spremenjeni proizvodnje usmerjenosti in zagonu dopolnilne 
dejavnosti predelave mleka 
Finančni vir Vrednost v € 
Dodatni prihodki  
Prihodek od prodaje telet starih 14 dni 2.275 
Prihodek od prodaje izločenih živali 1.110 
Zmanjšani prihodki  
Prihodki od reje krav dojilj 10.073 
Dodani spremenljivi stroški  
Spremenljivi stroški reje krav molznic 12.500 
Zmanjšani spremenljivi stroški  
Spremenljivi stroški reje krav dojilj 3.991 
Dodatni stalni stroški   
Stalni stroški reje krav molznic in predelave mleka 9.136 
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Na KMG bi se ukvarjali s predelavo mleka v jogurte in sire. Vemo, da za liter jogurta 
potrebujemo en liter mleka, za en kilogram sira, pa potrebujemo deset litrov mleka. 
Predvidevamo, da bi liter jogurta lahko v povprečju prodali po ceni en evro in pol, kilo sira 
pa po ceni deset evrov.    
Preglednica 19: Primerjava različnih scenarijev prireje in predelave mleka 
Fizični in ekonomski kazalniki 
Izhodiščno 
stanje na KMG 
















Prodane količine sira 0 1.000 2.000 3.000 4.400 4.000 
Prodane količine jogurta 0 2.500 5.000 7.500 6.000 10.000 
Prodane količine mleka 0 37.500 25.000 12.500 0 0 
Poraba dela PDM 1,4 1,65 1,7 1,9 2,1 2,1 
Skupni prihodek iz kmetijske 
dejavnosti 
29.342 47.654 57.654 67.654 75.654 77.654 
Prihodek od prodaje živih živali 10.073 3.385 3.385 3.385 3.385 3.385 
Prihodek od gozdarstva 10.768 10.768 10.768 10.768 10.768 10.768 
Prihodek od storitev 725 725 725 725 725 725 
Proračunska sredstva 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 
Prihodek s strani DD 0 24.999 34.999 44.999 52.999 54.999 
Skupni prihodek /PDM 20.959 28.882 33.914 35.608 36.026 36.978 
POK iz kmetijske dejavnosti 19.450 27.713 36.173 44.633 52.957 53.093 
POK iz kmetijske dejavnosti/PDM 13.893 16.796 21.278 23.491 25.217 25.282 
I iz kmetijske dejavnosti 4.613 3.740 12.200 20.660 28.984 29.120 
I /PDM 3.295 2.267 7.177 10.245 13.802 13.867 
POK/ uro dela 7,7 9,3 11,8 13,1 14,0 16,1 
I /uro dela 1,83 1,26 3,99 6,04 7,46 7,70 
POK/KZU 949 1.312 1.765 2.177 2.583 2.590 
I/KZU 225 182 595 1.008 1.414 1.420 
PDM – polna delovna moč (1PDM = 1.800 ur); KMG – kmetijsko gospodarstvo; POK – pokritje; I – dohodek; 
KZU – kmetijska zemljišča v uporabi; S11 – prvi scenarij predelave mleka; S12 – drugi scenarij predelave 
mleka, S13 – tretji scenarij predelave mleka; S14 četrti scenarij predelave mleka; S15 – peti scenarij predelave 
mleka 
 
V Preglednici 19 prikazujemo ekonomske in izbrane fizične kazalnike ob različnih scenarijih 
poslovanja. Izračunali smo jih s pomočjo podatkov, prikazanih v Preglednicah 6, 7 in 8. V 
prvem scenariju (S11) smo predpostavili da bomo eno četrtino mleka predelali in prodali 
1.000 kg sira in 2.500 litrov jogurta. Višek mleka bi prodali v mlekarno po ceni 0,30 €/l.  S 
tem bi ustvarili 18.312 € dodatnih prihodkov. Dohodek na KMG bi se zmanjšal za 19 %. 
Urna postavka pa bi znašala 1,26  €. V drugem scenariju (S12), nas je zanimalo, kakšen 
ekonomski izplen se nam obeta, če bi polovico mleka prodali, ostalo pa predelali. Zato smo 
predpostavili, da prodamo 25.000l mleka, 2.000 kg sira in 5.000 l jogurta ter s tem ustvarimo 
55.312 € dodatnih prihodkov. Dohodek na KMG bi znašal 12.200 €, urna postavka pa znaša 
3,99 €. V tretjem scenariju (S13) smo predpostavili, da bi eno četrtino mleka prodali, ostalo 
pa predelali v 3.000 kg sira in 7.500 l jogurta. S tem bi ustvarili 38.312 € dodatnih prihodkov. 
Dohodek na KMG bi znašal 20.660 €, urna postavka pa 6,04 €. V četrtem scenariju (S14) 
smo predpostavili, da bi vse mleko predelali in prodali 4.400 kg sira in 6.000 l jogurta. S tem 
bi ustvarili 46.312 € dodatnih prihodkov. Dohodek na KMG bi znašal 28.984 €, urna 
postavka pa 7,46 €. V petem scenariju (S15) smo prav tako predpostavili, da vse mleko 
predelamo, le da prodamo manj sira in več jogurta. Po tem scenariju bi ustvarili 48.312 € 
dodatnih prihodkov. Dohodek na KMG bi znašal 29.120 €, urna postavka pa 7,70 €.  
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Upoštevati moramo, da je trg z mlečnimi izdelki že precej zasičen. Predvidevamo, da v 
prvem letu vsega mleka ne bomo predelali in prodali. Predelati in prodati pa moramo vsaj 
polovico mleka oziroma mlečnih izdelkov, da izboljšamo zatečeno stanje in ne delamo 
izgube. Kot prikazujemo v Preglednici 19, s petim scenarijem (S15) dosežemo najboljše 
ekonomske rezultate. Vendar pa tak scenarij ni izvedljiv takoj ampak postopoma. Zato je 
tretji scenarij (S13) najbližje realnosti in v praksi tudi izvedljiv. Upoštevati pa moramo tudi 
to, da v izračunih in prikazanih kazalnikih v Preglednici 19 nismo upoštevali vpliva 
nepovratnih sredstev. S tem, ko bi investicijo izvedli z nepovratnimi sredstvi, bi se 
ekonomski kazalniki izboljšali, saj nam ne bi bilo potrebno investirati lastnega kapitala.  
4.3 EKONOMSKA ANALIZA DOPOLNILNE DEJAVNOSTI RAZSEKA IN 
PRODAJE MESA 
4.3.1 Obstoječi obseg reje 
V nadaljevanju bomo predstavili fizične in ekonomske kazalnike, ki bi jih na KMG z 
zagonom dopolnilne dejavnosti razseka in prodaje mesa lahko dosegli. 
Na KMG se ukvarjajo z rejo krav dojilj. Z zagonom dopolnilne dejavnosti razseka in prodaje 
mesa bi KMG dodali dodano vrednost in ustvarili več prihodkov s strani kmetijske 
dejavnosti. Za namene razseka in prodaje mesa, bi na leto na KMG lahko namenili pet bikov 
pitancev, s povprečno hladno maso 360 kg, tri teličke katere imajo v povprečju 150 kg mesa 
ter dve izločeni kravi s povprečno 250 kg hladne mase.  
Na kmetiji bi pripravljali meso teletine in govedine. Meso bi pripravljali v pakete. Stranke 
bi meso osebno prevzemale na kmetiji in na tržnici v Kamniku. Teletino bi prodajali po ceni 
8 €/kg, govedino po ceni 7 €/kg meso izločenih krav pa po ceni 5,5 €/kg.  
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Preglednica 20: Primerjava različnih scenarijev vključevana razseka mesa ob obstoječem obsegu reje krav 
dojilj 
Fizični in ekonomski kazalniki 
Izhodiščno stanje na 









(kg, GVŽ,  
EUR) 
Prodane količine teletine 0 150 300 450 
Prodane količine govedine 0 360 1.440 1.800 
Prodane količine mesa izločenih 
krav 
0 250 250 500 
Skupaj razsekano št. GVŽ 0 2 4 6 
Prodano število živih živali v 
klavnico (GVŽ) 
6 4 2 0 
Poraba PDM 1,4 1,5 1,6 1,7 
Skupni prihodek iz kmetijske 
dejavnosti 
29.342 32.129 36.822 40.949 
Prihodek od prodaje živih živali 10.073 7.764 3.697 0 
Prihodek od gozdarstva 10.768 10.768 10.768 10.768 
Prihodek od storitev 725 725 725 725 
Proračunska sredstva 7.777 7.777 7.777 7.777 
Prihodek s strani DD 0 5.095 13.855 18.950 
Skupni prihodek /PDM 20.959 21.426 23.014 24.088 
POK iz kmetijske dejavnosti 19.450 21.684 25.457 29.022 
POK iz kmetijske dejavnosti/PDM 13.893 14.456 15.911 17.072 
I iz kmetijske dejavnosti 4.613 256 4.024 7.588 
I /PDM 3.295 171 2.515 4.464 
POK/ uro dela 7,7 8,0 8,8 9,5 
I /uro dela 1,83 0,09 1,39 2,48 
POK/KZU 949 1.058 1.242 1.416 
I/KZU 225 12 196 370 
PDM – polna delovna moč (1PDM = 1.800 ur); KMG – kmetijsko gospodarstvo; POK – pokritje; I – dohodek; 
KZU – kmetijska zemljišča v uporabi; S21 – prvi scenarij razseka mesa ob obstoječem obsegu reje; S22 – drugi 
scenarij razseka mesa ob obstoječem obsegu reje, S23 – tretji scenarij razseka mesa ob obstoječem obsegu reje 
 
V Preglednici 20 prikazujemo ekonomske in izbrane fizične kazalnike ob različnih scenarijih 
poslovanja. Izračunali smo jih s pomočjo podatkov, prikazanih v Preglednicah 9, 10, 11 in 
12. V prvem scenariju (S21) smo predpostavili, da bi razsekali in prodali enega bika z maso 
360 kg mesa, eno tele z maso 150 kg mesa in eno izločeno kravo z maso 250 kg mesa. S tem 
načinom poslovanja bi na račun DD prihodke povečali za 2.787 €. Dohodek iz kmetijske 
dejavnosti bi znašal 256 €, neto urna postavka pa bi bila 0,09 €. V drugem scenariju (S22) 
smo predpostavili, da bi razsekali in prodali meso dveh telet, ene krave in štirih bikov. V 
tem primeru bi se skupni prihodki povečali za 7.480 €.  Dohodek iz kmetijske dejavnosti bi 
znašal 4.024 €, neto urno postavka pa bi bila 1,4 €. V tretjem scenariju (S23), kjer smo 
predpostavili, da razsekamo in prodamo meso treh telet, dveh izločenih krav in petih bikov, 
ustvarimo 11.607 € dodatnih prihodkov. Dohodek na ravni KMG v tem primeru znaša 7.588 
€, neto urna postavka pa 2,48 €. 
Na območju, kjer se nahaja kmetijsko gospodarstvo se že pojavljajo kmetije, katere na trg 
plasirajo razsekano meso. Vendar menimo, da trg še ni zasičen in bi lahko prodali količine 
mesa predvidene v vseh treh scenarijih (Preglednica 20). 
V kolikor želimo na KMG z izvajanjem DD izboljšali dohodek na kmetiji, moramo razsekati 
in prodati količino mesa, ki je navedena v tretjem scenariju (S23). Saj, v primerjavi z 
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zatečenim stanem na KMG, le s tem scenarijem izboljšamo ekonomske kazalnike. Če 
razsekamo in prodamo količine mesa navedeno v prvem in drugem scenariju, se nam zaradi 
investiranja v razsekovalnico, izvajanje DD ne izplača in ekonomsko stanje na KMG le še 
poslabšamo. Tudi v tem primeru nismo upoštevali in prikazali vpliva nepovratnih sredstev, 
ki bi izboljšali dejansko stanje ob izvedbi prvega (S21) ali drugega (S22) scenarija.  
4.3.2 Povečan obseg reje in izvajanje uslug razseka 
Na KMG predvidevajo, da bi poln obseg reje dosegli do leta 2022. Zato bomo v nadaljevanju 
predstavili fizične in ekonomske kazalnike, ki bi jih na KMG dosegli s povečanim obsegom 
reje in izvajanjem uslug razseka mesa. Saj bi le s tem lahko polno izkoristili razsekovalnico. 
Zgornja meja namreč dovoljuje, da na KMG razsekajo 52 GVŽ.     
Poln obseg reje znaša 25 GVŽ. Predvidevamo, da bi za namene razseka lahko namenili 35% 
staleža. To znaša 9 GVŽ. To pomeni, da lahko do polne izkoriščenosti obrata razsekamo še 
43 GVŽ. Predpostavljamo, da bi za razsek enega GVŽ (400 kg mesa) računali 450 €. V to 
ceno je vštet strošek klanja, razseka in pakiranja ter pripravljanja paketov.  
Preglednica 21: Primerjava različnih scenarijev vključevana razseka mesa z vključenimi uslugami 
Fizični in ekonomski 
kazalniki 
Izhodiščno stanje 












(kg,  GVŽ, 
EUR) 
Prodane količine teletine 0 450 450 750 750 
Prodane količine govedine 0 1.440 1.800 2.520 2.520 
Prodane količine mesa 
izločenih krav 
0 250 500 750 750 
Skupaj razsekano št. GVŽ 0 4 6 9 9 
Prodano število živih živali v 
GVŽ 
6 5 3 0 0 
Razsekano št. GVŽ za usluge 0 0 0 0 10 
Poraba PDM 1,4 1,7 1,75 1,8 2 
Skupni prihodek iz kmetijske 
dejavnosti 
29.342 43.068 45.150 49.764 54.264 
Prihodek od prodaje živih 
živali 
10.073 6.104 4.200 0 0 
Prihodek od gozdarstva 10.768 10.768 10.768 10.768 10.768 
Prihodek od storitev 725 725 725 725 725 
Proračunska sredstva 7.777 7.777 7.777 7.777 7.777 
Prihodek s strani DD 0 17.694 21.680 30.494 34.994 
Skupni prihodek /PDM 20.959 27.334 25.800 27.647 27.132 
POK iz kmetijske dejavnosti 19.450 28.232 29.863 33.537 35.077 
POK iz kmetijske 
dejavnosti/PDM 
13.893 16.607 17.064 18.632 17.538 
I iz kmetijske dejavnosti 4.613 6.799 8.429 12.104 13.644 
I /PDM 3.295 3.999 4.817 6.724 6.822 
POK/ uro dela 7,7 9,2 9,5 10,35 9,7 
I /uro dela 1,83 2,22 2,68 3,74 3,79 
POK/KZU 949 1.377 1.457 1.636 1.711 
I/KZU 225 332 411 590 666 
PDM – polna delovna moč (1PDM = 1.800 ur); KMG – kmetijsko gospodarstvo; POK – pokritje; I – dohodek; 
KZU – kmetijska zemljišča v uporabi; S31 – prvi scenarij razseka mesa ob povečanem obsegu reje; S32 – drugi 
scenarij razseka mesa ob povečanem obsegu reje; S33 – tretji scenarij razseka mesa ob povečanem obsegu reje; 
S34 – četrti scenarij razseka mesa ob povečanem obsegu reje in izvajanjem uslug razseka 
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V Preglednici 21 prikazujemo ključne rezultate ob različnih scenarijih poslovanja. Izračunali 
smo jih s pomočjo podatkov, prikazanih v Preglednicah 9, 10, 11 in 12. V prvem scenariju 
(S31) smo predpostavili, da bi razsekali in prodali meso izločene krave z maso 250 kg, meso 
treh telet z maso 150 kg in meso štirih bikov z maso 360 kg. Ostale živali bi prodali po 
povprečni ceni 1.370 €/GVŽ. V tem scenariju bi ustvarili 13.726 € dodatnih prihodkov. 
Dohodek bi znašal 6.799 €, neto urna postavka pa 2,22 €. V drugem scenariju (S32), smo 
predpostavili, da razsekamo in prodamo meso dveh krav, petih bikov in treh telet. Ostale 
živali bi prodali po povprečni ceni 1.370 €/GVŽ. S tem bi ustvarili 15.808 € dodatnih 
prihodkov. Dohodek na KMG bi znašal 8.429, neto urna postavka pa 2,68 €. V tretjem 
scenariju (S33) smo predpostavili, da vse razsekamo in prodamo v lastni režiji. To pomeni 
da razsekamo in prodamo meso petih telet, treh krav in sedmih bikov. S tem načinom 
poslovanja bi ustvarili 20.422 € dodatnih prihodkov. Dohodek bi znašal 12.104 €, neto urna 
postavka pa 3,74 €. V četrtem scenariju (S34) predvidevamo, da bi vse prirejeno meso 
razsekali in prodali doma ter da bi za okoliške kmete opravljali usluge razseka. Predpostavili 
smo, da bi za okoliške kmete razsekali 10 GVŽ. S tem bi ustvarili 24.922 € dodatnih 
prihodkov. Dohodek na KMG bi se povečal na 13.664 €. Neto urna postavka pa bi znašala 
3,79 €.  
V Preglednici 21 prikazujemo, da je najbolj perspektiven četrti scenarij (S34). Po tem 
scenariju ustvarimo najvišji dohodek na KMG in sicer 13.664 €. Vendar pa takšen scenarij 
lahko dosežemo le postopoma. Predvidevamo, da je takšen scenarij realno izvedljiv in bi ga 
lahko dosegli nekje po petih letih. Če ta dohodek razdelimo na dvanajst mesecev in 
primerjamo s predpisano minimalno plačo, je dohodek za 21 % višji od predpisane 
minimalne plače. V vseh opisanih scenarijih izboljšamo ekonomske kazalnike v primerjavi 
z izhodiščnim stanjem na KMG. Že v prvem scenariju (S31), kjer le povečamo obseg reje in 
polovico mesa razsekamo in prodamo doma izboljšamo ekonomske kazalnike. Najugodnejši 
pa je tretji scenarij (S33), saj z njim polno zaposlimo bodočega prevzemnika. Ustvarimo pa 
tudi primeren dohodek, ki na mesečni ravni za 7 % presega predpisano minimalno plačo. 
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Kmetijsko gospodarstvo s sedanjim načinom gospodarjenja, torej kmetovanjem ob službi, 
članom KMG prinaša nekaj dodatnega dohodka. Ne glede na to, da so leta 2015 v obdelavo 
prejeli dodatne površine, to ne zadošča za polno zaposlitev. To lahko POTRDIMO s 
potrditvijo prve delovne hipoteze »Obstoječa dejavnost na kmetiji (reja krav dojilj in 
gozdarstvo), kljub povečanju črede in površin, ne zadošča za polno zaposlitev«. Izračunali 
smo, da dohodek na KMG znaša 4.613 € na letni ravni. Če ta dohodek razdelimo na 12 
mesecev in upoštevamo še strošek pokojninsko invalidskega zavarovanja nam na mesečni 
ravni ostane 163 €.  
S spremembo proizvodnje usmerjenosti iz reje krav dojilj v rejo krav molznic in zagonom 
predelave mleka, bi na KMG z drugim (S12 – 2.000 kg sira, 5.000 l jogurta in 25.000 l 
prodanega mleka), tretjim (S13 – 3.000 kg sira, 7.500 l jogurta in 12.500 l prodanega mleka), 
četrtim (S14 – 4.400 kg sira in 6.000 l jogurta) in petim (S15 – 4.000 kg sira in 10.000 l 
jogurta) scenarijem izboljšali ekonomske kazalnike. V prvem letu poslovanja, zagotovo ne 
bo možno prodati količine, katere so predvidene v četrtem (S14 – 4.400 kg sira in 6.000 l 
jogurta) in petem (S15 – 4.000 kg sira in 10.000 l jogurta) scenariju in s tem doseči najboljši 
ekonomski rezultat. Vendar pa bi s tem, ko bi predelali in prodali polovico prirejenega 
mleka, že pomembno izboljšali ekonomske kazalnike. Ob tem velja poudariti, da pri 
izračunu ni upoštevan neposreden vpliv nepovratnih sredstev, ki bi jih ob kandidiranju 
prejeli. Vsekakor pa bi še dodatno izboljšal kazalnike upravičenosti. Ker pa gre trend v to 
smer, da ljudje čedalje bolj kupujejo lokalno in domače, predpostavljamo, da bi bil s časom 
možen tudi četrti (S14 – 4.400 kg sira in 6.000 l jogurta) in peti (S15 – 4.000 kg sira in 
10.000 l jogurta) scenarij, pri katerih predpostavljamo, da vse prirejeno mleko predelamo in 
prodamo ter dosežemo najboljši ekonomski rezultat. Na podlagi slednjega lahko drugo 
delovno hipotezo »Za zagotovitev polnega delovnega mesta bo potrebno spremeniti 
proizvodnjo usmerjenost v rejo krav molznic in iskati možnosti v dopolnilni dejavnosti 
predelave mleka« ob prej opisanih predpostavkah POTRDIMO. 
Z obstoječim obsegom reje in zagonom razseka in prodaje mesa, bi se zaradi stroškov 
povezanih z izgradnjo obrata za razsek mesa ekonomski kazalci v prvem (S21 – 150 kg 
teletine, 360 kg govedine in 250 kg mesa izločenih krav) in drugem (S22 – 300 kg teletine, 
1.440 kg govedine in 250 kg mesa izločenih krav) scenariju poslabšali. Vendar je treba 
poudariti, da neposreden vpliv nepovratnih sredstev ni upoštevan. Le ti bi vsekakor dodatno 
izboljšali ekonomske kazalnike. Le v tretjem (S23 – 450 kg teletine, 1.800 kg govedine in 
500kg mesa izločenih krav) scenariju, kjer predpostavljamo, da vse prirejeno meso 
razsekamo in prodamo v lastni režiji, se ekonomska slika nekoliko izboljša. V kolikor bi 
povečali obseg reje na maksimum, bi ekonomske kazalnike izboljšali že v prvem (S31 – 450 
kg teletine, 1.440 kg govedine, 250 kg mesa izločenih krav in 5 GVŽ prodanih živih živali) 
scenariju, kjer predvidevamo, da bi polovico mesa prodali odkupovalcem, polovico pa 
razsekali sami. Glede na obseg dela najbolj realen rezultat dobimo v tretjem scenariju (S33 
– 750 kg teletine, 2.520 kg govedine in 750 kg mesa izločenih krav). Predvideva se, da bo v 
novem programskem obdobju SKP nekaj sredstev namenjenih tudi reji krav dojilj. Če to 
drži, postane obstoječ način reje in zagon razseka in prodaje mesa še obetavnejši. Zato ob 
predpostavkah, ki smo jih predvideli, lahko tretjo delovno hipotezo »Z vpeljavo dopolnilne 
dejavnosti razseka mesa, bi ob obstoječi prireji in ob dovolj velikem povpraševanju lahko 
zagotovili polno zaposlitev« POTRDIMO.  
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Na podlagi dobljenih rezultatov, bi bila za dano kmetijsko gospodarstvo najbolj zanimiv in 
realno izvedljiv drugi scenarij (S32 – 450 kg teletine, 1.800 kg govedine, 500 kg mesa 
izločenih krav in 3 GVŽ prodanih živih živali), kjer predvidevamo povečati obseg reje do 
polne zasedenosti hleva in registrirati dopolnilno dejavnost, saj nam nebi bilo potrebno 
reorganizirati tehnologije reje živali. Navedene količine surovin v tem scenariju bi bilo 
izvedljivo prodati, s tem pa bi dosegli tudi optimalni dohodek. 
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PRILOGA A: PODROBNEJŠI PREGLED ZGRADB NA KMG 
Vrsta zgradbe 
(gospodarska poslopja, 



















Hlev s senikom (doma) 1995 70.000 33 2.121 300 
Hlev s senikom (druga 
lokacija) 2016 80.000 33 2.424 250 
Silos 1998 3.000 33 91 20 
Kozolec 2015 30.000 33 909 20 
Asfalt okoli novega hleva 2019 3.700 33 112 10 
Jama za gnojevko 1998 10.000 33 303 40 
Drvarnica 2018 4.000 33 121 20 
Skupaj amortizacija gospodarskih poslopij   6.082  
Skupaj stroški vzdrževanja g.p. 660 
SKUPAJ stalni stroški gospodarskih poslopji   6.742   
AO - amortizacijska osnova; EUR – evro; AM – amortizacija; g. p. – gospodarsko poslopje 
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PRILOGA B: PODROBNEJŠI PRIKAZ MEHANIZACIJE NA KMG 
Obstoječi stroji in 
oprema 
Zmogljivost 









naložbe v letu 













Traktor Universal 445 45KM 1994 17.000 15 0 150 
Traktr Steyr 85KM 2007 42.500 15 2.833 600 
Nakladalka Sip 19m 1997 4.000 10 0 20 
Obračalnik Sip 350spider 2008 2.500 10 0 10 
Kosilnica Sip 220DF 2008 3.840 10 0 10 
Zgrabljevalnik Sip 360Alp 2012 4.820 10 482 10 
BCS Kosilnica Starejša 1992 2.500 10 0 10 
BCS Kosilnica 630Max 2005 4.500 10 0 150 
BCS Kosilnica bočna 165 2004 4.500 10 0 10 
Cepilec drv Kolenc 21t 2006 2.500 10 0 10 
Transportni plato Krpan  2009 1.000 10 0 10 
Vitel Tajfun 5,5t 2017 3.000 7 429 45 
Vitel Tajfun 4t 1995 3.000 7 0 10 
Planirna deska  2008 1.500 7 0 0 
Mešalo za gnojevko  1997 1.000 10 0 10 
Cistrena za gnojevko  2.200 1997 3.000 10 0 20 
Tandem prikolica 9t 2018 12.140 10 1.214 150 
Motorka Stihl MS 170 2019 200 6 33 10 
Motorka Stihl 34 2000 500 6 0 15 
Mororka Stihl 361 2017 930 6 155 10 
Motorka Stihl 362 2018 950 6 158 10 
Trosilnik sena  2003 4.000 10 0 120 
Puhalnik Bider 2000 2.000 10 0 20 
Sekular za žaganje drv Hrust 2019 2.800 10 280 20 
Sušilna naprava za seno  2003 6.000 10 0 80 
Skupaj AM strojev 5.585   
Skupaj stroški vzdrževanja strojev   1.510 
SKUPAJ stalni stroški strojev 7.095 
AO – amortizacijska osnova, AM – amortizacija, EUR - evro 
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PRILOGA C: ZIMSKI OBROK ZA KRAVE DOJILJE IN PRIKAZ STROŠKOV 
OBROKA 
KRMA KG/GVŽ/DAN €/GVŽ/DAN 
KG ZA VSE 
GVŽ/LETO 
€ ZA VSE 
GVŽ/LETO 
Seno 7 1,04 12.810 2.305,8 
Travna silaža 15 1,2 27.450 2.196 
RVD 0,015 0,01 27,45 19,3 
SKUPAJ 22 2,5 40.287,5 4.521 
*Letne potrebe in stroški obroka so preračunani za 183 dni zimskega krmljenja 
€ - evro 
GVŽ – glav velike živine 
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PRILOGA D: OBROK ZA GOVEJE PITANCE IN PRIKAZ STROŠKOV OBROKA 
KRMA KG/GVŽ/DAN €/GVŽ/DAN 
KG ZA VSE 
GVŽ/LETO 
€ ZA VSE 
GVŽ/LETO 
Seno 3 0,44 5.340 985 
Travna silaža 12 0,96 21.360 1.752 
Koruza 0,6 0,108 1.068 197 
TL-PIT 2 0,5 2.848 912,5 
RVD 0,015 0,01 21,4 18,5 
SKUPAJ 17,6 2,1 30.637,4 3.865 
€ - evro 
GVŽ – glav velike živine 
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PRILOGA E: PODROBEN PRIKAZ PRODAJNIH POTI NA KMG 
Vrsta proizvodov in storitev 
Število enot (kg, l, 
m3 ) 




Živinorejska proizvodnja   
  
    
Mleko (prodaja gospodinjstvom) 3.400  0,70 2.380 
Mleko (poraba v gospodinjstvu) 500  0,70 350 
Prodaja mesa (v zadrugo-pitanca) 1.715  3,38 5.796 
Prodaja mesa (privat klavnica-krava) 227  2,50 568 
Prodaja živih živali(odstavljeni telički) 424  2,31 979 
Živinorejska proizvodnja - skupaj 10.073 




Prodaja drv 72  60,00 4.320 
Les 90  71,64 6.448 
Gozdarstvo - skupaj 10.768 




Žaganje drv 75  5,00 375 
Prevoz drv 7  50,00 350 
Storitve - skupaj 725 
Prejeta sredstva SKP  
Neposredna plačila   3.706 
Izravnalna plačila (OMD) 3.377 
Okoljska plačila (KOPOP) 694 
SKUPAJ 29.342 
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PRILOGA F: PODROBEN PRIKAZ SPREMENLJIVIH STROŠKOV NA KMG 
 











Kupljen material in storitve za živinorejo     4768,9 
KAN 700 0,26 182,0 
NPK 15-15-15 500 0,36 180,0 
Fosfor 600 0,29 173,4 
Analiza zemlje 3 23,50 70,5 
Apno 3 52,00 171,6 
Nakup sena 200 1,90 380,0 
Veterinarske storitve 1 504,00 504,0 
Preparat za gnojevko 1 61,50 61,5 
Baliranje 46 12,70 584,2 
TL-PIT (30kg vreče-29x) 870 0,30 261,0 
TL-PIT (750kg-JUMBO) 750 0,25 185,3 
Koruza (30kg vreče-32x) 960 0,29 274,6 
Koruza (rifuza) 757 0,18 136,3 
K19 (30kg vreče-17x) 510 0,31 158,1 
Lizalni kamen 110 0,81 89,1 
Sol 100 0,23 22,8 
Baterija za pastirja 2 13,00 26,0 
Številčenje telet 11 5,60 61,6 
Najemnina 4 250,00 1.000,0 
Pašna oprema 1 247,00 247,0 
Kupljen material in storitve za gozdarstvo     1.950,0 
Rokavice 10 5,00 50,0 
Izgradnja vlake 1 1.900,00 1.900,0 
DRUGO - Kupljen material in storitve     3.173,9 
Plinsko olje 3.000 0,93 2.790,0 
Bencin 100 0,94 93,9 
Olje 50 2,50 125,0 
Melioracija travnika 1 165,00 165,0 
Skupaj   9.893 
 
 
